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Abstract: Under the prem ise of the feasible mortgage of the forest property, this article ana lyzed the
feasib ility of the usu fruct mo rtgage o f forest property from the v iew angle o f h istoric evo lut ion of the
mortgage and the legal system interpretat ion o f theGuaranty Law. The article analyzed the fau ltiness of
the prohibition o f the overlap mortgage of fo rest property and proposed the necessity and feasib ility of
the establishment o f the law system of the overlapmortgage of the fo rest property. It ho lds that the fo r
est property can bemortgaged togetherw ith the forestland servitude and it can also bemortgaged apart
from the forestland serv itude.
Key words: forest property; mortgage; usufruc;t overlapmortgage; forestland serv itude
由于林木 (森林 ) 具有重要的经济效益和生态效益, 而抵押制度具有媒介资金融通、确保债权实
现、又具有物尽其用兼顾抵押人利益的功能。因此, 林木抵押制度应运而生并获得 森林法 、 担保
法 的肯定。但 森林法 、 担保法 仅涉及林木所有权抵押, 对林木用益物权抵押未做规定。同时,









权法 、 森林法 、 担保法 等相关规定以及其他国家和地区的立法例, 对林木用益物权抵押和林木
重复抵押问题展开分析, 并对林木抵押与林地 (农地, 下同 ) 使用权的关系进行探讨。
1林木用益物权抵押
林木物权包括林木所有权、林木用益物权和林木担保物权。其中, 林木用益物权又分为林木使用权
和林木采伐权。根据 担保法 第 34条、第 92条的规定, 林木所有权可以抵押, 但林木用益物权能
否抵押, 担保法 没有明确的规定, 因此需要进行分析。
1 1从抵押权的发展角度分析
一般而言, 对于债务人或第三人提供的抵押物, 经债权人认可并办理必要手续后, 该财产就被特定
化为抵押物。根据抵押权的特性和 担保法 的规定, 并不是所有的财产都可以抵押, 只有符合法定
条件的财产才能成为有效的抵押物。首先, 从抵押物的财产属性看, 作为抵押权标的的财产必须具有:
独立性和特定性; 交换价值和可让与性; 能够通过登记或注册方式予以公示; 非损耗性。其次, 从财产
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的用益物权, 如地上权、永佃权。然而, 随着社会实践的发展, 关于动产抵押和准物权抵押的立法和实
践不断出现。如中国民法权威史尚宽先生指出: !抵押权之标的, 民法上以不动产为限。然近世有将固
定企业资本担保化之必要, 将特殊之企业设备, 整个的 (财团 ) 为抵押权之标的 (工矿抵押 )。准物权
如渔业权、矿业权, 以使原来权利人之行使其权利为便利, 动产如船舶、航空器, 以由所有人占有利用





可以抵押, 如韩国 矿业法 第 13条规定: !矿业权除可进行继承、让渡、租矿权或抵押权的设定、
滞纳处分和强制执行外, 还可作为权利的标的。∀ 中国台湾地区 !矿业法∀ 第 14条规定, 采矿权可以
抵押; !渔业法∀ 第 24条规定, 渔业权可以抵押。从国内情况看, 中国 民法通则 第 81条规定, 采
矿权不得买卖、出租、抵押或以其他形式非法转让。原 矿产资源法 第 3条也规定: !采矿权不得买
卖、出租, 不得用作抵押。∀ 但修改后的 矿产资源法 第 6条规定, 探矿权人在完成规定的最低勘查
投入后, 经依法批准, 可以将探矿权转让他人; 已取得采矿权的矿山企业, 因企业合并、分立, 与他人
合资、合作经营, 或者因企业资产出售以及有其他变更企业资产产权的情形而需要变更采矿权主体的,
经依法批准可以将采矿权转让他人采矿, 而删除了对采矿权出租、抵押的禁止性规定。 !因此, 在中国
现行法上应当肯定的认为, 采矿权上能够设定抵押权∀ [ 5]。采矿权、渔业权等可以抵押, 从法理上讲,
同为准物权组成部分的林业权 (包括林木用益物权 ) 也可以抵押。
1 2从体系解释的角度分析
中国 担保法 第 34条第 3款规定: 抵押人依法有权处分的国有的土地使用权、房屋和其他地上
定着物, 可以抵押。这是一款复合法律规定, 实际上包括三项内容: 第一, 抵押人依法有权处分的国有
土地使用权, 可以抵押; 第二, 抵押人依法有权处分的国有房屋 (实际上是指国有房屋使用权 ) , 可以
抵押; 第三, 抵押人依法有权处分的国有其他地上定着物, 可以抵押。从体系解释的角度考查, 前述第
一项和第二项的内容都是针对国有资产使用权而言, 因此对于国有其他地上定着物而言, 立法本义也应
针对其使用权而言。同时, 根据 宪法 、 森林法 的规定, 森林资源属于国家所有或集体所有, 因
此对于森林 (林木 ) 而言, 将第三项理解为 !抵押人依法有权处分的国有林木使用权, 可以抵押 ∀, 也
能与 宪法 、 森林法 的规定相协调。简言之, 根据 担保法 第 92条、第 34条第 3款的规定,
国有林木使用权可以抵押。与此同理, 法律也应当允许抵押人对集体所有的森林以及单位和个人所有的








年国家林业局 森林资源资产抵押登记办法 (试行 ) 第 21条规定: !已抵押森林资源资产在抵押期限
内不得重复申请办理抵押登记, 如抵押申请人故意隐瞒森林资源资产已抵押登记的事实, 提供虚假材料
骗取登记机关重复登记的, 该登记无效。∀ 可见, 中国明令禁止林木的重复抵押行为。
2 1中国重复抵押的立法演变
关于重复抵押, 中国法律规定经历了一个从有限承认到完全禁止的过程。 1988年最高人民法院
关于执行 #中华人民共和国民法通则∃若干问题的意见 (试行 ) 第 115条规定: !在抵押期间, 非
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经抵押权人同意, 抵押人将同一抵押物转让他人或者就抵押物价值已设置抵押部分再作抵押的, 其行为
无效。∀ 1995年颁布的 担保法 第 35条规定: !抵押人所担保的债权不得超出其抵押物的价值。财
产抵押后, 该财产的价值大于所担保债权的余额部分, 可以再次抵押, 但不得超出其余额部分。∀ 由
此, 担保法 完全否定了抵押人有权就抵押物设置重复抵押的权利, 而只允许就抵押物的余额部分进




担保, 防范债务欺诈行为的发生。这种做法其实不妥。理由是: 第一, 重复抵押与一物一权原则并不矛




行而实现, 或者前位抵押权人放弃优先受偿权 (如 日本民法典 第 374条规定: 抵押权的顺位可以
依抵押权人的合意变更 ), 则后位抵押权所担保的债权仍可以实现。相应地如果债权人明知已就抵押物
的全部价值设定了抵押权, 在权衡各种利弊得失之后, 仍然同意以该抵押物设定抵押权的, 基于意思自
治原则, 法律也没有强行禁止的必要。第三, 从国外情况看, 无论是在大陆法系还是在英美法系, 各国
法律都不禁止在同一财产上设立重复抵押, 相反还规定了比较完善的重复抵押制度, 如重复抵押实现的
顺位原则等, 例如 法国民法典 第 2134条规定: !债权人之间抵押权的顺位, 仅按照依法律规定的
形式和方式, 于抵押权登录处进行登录的日期之先后确定。∀ 日本民法典 第 373条规定: !在同一动
产上设定数个抵押权时, 其抵押权的顺位, 依登记的先后。∀ 中国立法没有必要完全照搬外国立法, 但
外国立法对中国立法无疑具有相当大的参考价值。第四, 根据中国 担保法 第 41条、第 42条的规
定, 以林木抵押的, 双方当事人必须到县级以上林业主管部门办理抵押物登记手续, 抵押合同自登记之
日起生效。因此, 完善的林木抵押登记制度本身就可以避免隐瞒林木等森林资源资产已抵押的事实而骗
取重复登记行为的发生, 即使发生, 也属于民法上的欺诈行为, 受害人可以通过正常途径得到救济, 与






根据有关部门统计, 中国林地总面积为 2 57亿 hm
2







者对这一问题的认识尚不一致。概括起来有 2种观点: 第一, !分别抵押说∀。即林木可以单独抵押,






以一并设定抵押权∀ [ 9]。第二, !一并抵押说 ∀。即林木抵押时, 必须将林地使用权一并抵押。如徐国栋
教授主持起草的 绿色民法典草案 第 5分编第 1条规定: !不动产, 指土地以及房屋、林木、矿床、
独立水体以及其他一切地上定着物。∀ 第 564条规定: !以房屋或其他地上定着物抵押的, 该房屋或地
上定着物占用范围同的地上权或土地所有权应一并抵押。以地上权或土地所有权抵押的, 应当将抵押时
该土地上的房屋或其他定着物一并抵押∀ [ 10]。
物权法 第 180条第 1款规定, 债务人或者第三人有权处分的建筑物和其他土地附着物可以抵
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押; 第 184条第 2款规定, 耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权不得抵押, 但法律
规定可以抵押的除外。 担保法 第 34条规定, !抵押人依法有权处分的国有的土地使用权、房屋和其
他地上定着物∀ 及 !抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使
用权∀ 可以抵押。结合 森林法 、 担保法 关于林木可以抵押的规定, 中国森林资源资产抵押的标
的包括: 抵押人有权处分的国有或集体林地上的林木, 抵押人有权处分的国有林地使用权, 国有和集体
!四荒∀ 林地使用权。但是对于林木抵押时, 其与林地使用权的关系如何处理, 物权法 、 担保法
均未做出明确地规定。 森林资源资产抵押登记办法 (试行 ) 第 8条第 2款规定: !森林或林木资产抵




考察其他国家的民法典发现, 关于林木与林地的关系及其在抵押关系上的处置, 有 2种立法例。一
是一体主义的立法例。即将土地和土地的出产物视为一体, 两者是不可分离的一个不动产, 土地抵押将
导致土地的出产物被一并抵押。例如 德国民法典 第 94条规定: !种子自播种时起, 植物自栽种时
起, 成为土地的重要成分。∀ 其在法律上应 !完全适用于土地的法律规制∀ [ 11 ]。日本一般也认为林木属
于土地的一部分, 不是独立的物, 不过日本 关于林木的法律 第 2条规定: !林木视为不动产∀ (第
1款 ) , !林木的所有权人, 得将林木从土地分离转让或者以其为抵押权的标的∀ (第 2款 )。二是分别
主义的立法例。即将土地和土地上的定着物分别视为各自独立的不动产, 可以分别抵押。如 韩国民
法典 第 288条规定: !土地之上的建筑物或树木∀, 可以与地上权相分离而成为抵押权的标的。可见,
就国外民法典的一般规定而言, 在将林木视为地上定着物的国家, 林木可以单独抵押; 在将林木视为土
地的一部分的国家, 林木不能单独抵押, 但国家可以通过特别法的形式规定林木可以单独抵押。
3 2 2林木可以单独抵押的规范分析
中国 担保法 第 92条规定: !不动产是指土地以及房屋、林木等地上定着物。∀ 该条文包括两层
含义: 第一, 林木属于不动产。所谓不动产, !指不可移动或者移动必然毁损其经济价值之物, 包括土
地; 土地之上的固着物、建筑物; 不能与土地分离的物如土地的出产物、树木、种子、肥料等∀ [ 12]。第
二, 林木属于地上定着物。所谓地上定着物, 又称为地上附着物, 是指 !依交易上之观念, 以继续的




综上所述, 规定林木可以单独抵押, 既有其他国家的立法例可资借鉴, 也与 担保法 将林木作
为独立不动产的规定相协调, 并有利于农民融资。 森林法 第 15条规定, 用材林、经济林、薪炭林
及其林地使用权 !可以依法转让, 也可以依法作价入股或者作为合资、合作造林、经营林木的出资、
合作条件, 但不得将林地改为非林地 ∀。由于这些林木与其赖以存在的林地使用权都具有可转让性, 因
此在以这些林木抵押时, 应当规定林地使用权可以一并抵押。至于林地使用权抵押时, 是否必须将林地
上生长的林木一并抵押, 专家学者的观点有所不同。笔者认为, 与允许林木单独抵押的理由类似, 规定
林地使用权可以单独抵押较为可取。当然, 如果仅以林地使用权抵押而未将林地上生长的林木一并抵押
的, 抵押权人行使抵押权时, 只能在林地使用权与林木一并变价、分割价金后, 才能就有抵押的债权优
先受偿。
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